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Ugarte 
 
 
Tamaño: Medio a grande. 
 
Forma: Esférica, achatada por los polos y algo más desarrollada de un lado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y profunda, con chapa en forma estrellada y ruginosa cubriendo toda la 
cavidad, saliendo por los bordes solamente pequeños radios. Borde ligeramente ondulado. Pedúnculo: 
Grueso y corto, muy hundido en la cavidad. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o medianamente amplia, profunda, con chapa ruginosa cubriendo la cavidad que, 
en algunos frutos, se extiende por encima del borde que es ondulado. Ojo: Entreabierto o cerrado, pequeño y 
muy hundido en algunos frutos. Sépalos anchos, carnosos, con las puntas vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Tosca. Color: Amarillo-verdoso con chapa tenuemente bronceada. Punteado abundante, 
entremezclados ruginosos, verdes, rojos o negros con aureola roja, al mismo tiempo intercaladas tachaduras 
ruginosas que le dan al fruto un aspecto rudo. 
 
Tubo del cáliz: Triangular, ancho, poco profundo, con los estambres insertos hacia su mitad. 
 
Corazón: Mas bien pequeño, un poco desplazado hacia el ojo. Celdillas arriñonadas, medianas, 
cartilaginosas, verde claro y con alguna estría lanosa. 
 
Semillas: De tamaño variable, puntiagudas, marrón oscuro. 
 
Carne: Blanca, con alguna fibrilla verdosa junto al corazón. Esponjosa, ligeramente crujiente, jugosa. Sabor: 
Dulce y con una ligera astringencia, a veces amargo. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
